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ABSTRAKSI 
 
Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Biaya Utang 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014) 
 
Yusi Arita Silviani 
NIM : F0312127 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak (tax 
avoidance) terhadap biaya utang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penghindaran pajak, biaya utang, ukuran perusahaan, debt equity ratio, dan 
umur perusahaan. Penghindaran pajak dihitung menggunakan proksi cash 
effective tax rate (CETR).Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 
perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2010 hingga 2014. Sampel penelitian tersebut diambil 
dengan metode purposive sampling.Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa 
penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya utang. Debt equity ratio 
berpengaruh positif terhadap biaya utang. Sedangkan ukuran perusahaan dan 
umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya utang. 
Kata kunci : 
Penghindaran pajak, biaya utang, debt equity ratio, ukuran perusahaan, umur 
perusahaan 
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ABSTRACT 
 
Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) terhadap Biaya Utang 
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014) 
 
Yusi Arita Silviani 
NIM : F0312127 
 
This research aims to determine the influence of tax avoidance towards the cost of 
debt. Variables used in this research is tax avoidance, cost of debt, firm size, debt 
equity ratio, and firm age. Tax avoidance is calculated using a proxy cash 
effective tax rate (CETR).The sample used in this study were 42 companies 
included in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 
period 2010 to 2014. The research sample was taken by purposive sampling 
method.Regression testing results indicate that tax avoidance has positive 
influence on the cost of debt. Debt equity ratio also has positive influence on the 
cost of debt. While firm size and firm age has negative effect on cost of debt, but 
not significant. 
 
Keywords :Tax evasion, cost of debt, debt equity ratio, firm size, firm age 
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